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 O-3-101 
 
 ATLAS y libro rojo de la flora vascular amenazada de España : 
taxones prioritarios / [editores y coordinación científica del proyecto, 
Angel Bañares Baudet... et al.]. -- 2ª ed., 1ª reimpr 
 1. FLORA 2. PLANTAS SILVESTRES 3. ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION 4. ESPAÑA I. Bañares Baudet, Angel 
 2000005680 
 
 
P-3-210 
 
 BASES científico-técnicas para un Plan Nacional de Mejora de la 
Calidad del Aire / Xavier Querol... [et al.] (eds.) 
 (Informes CSIC) 
 1. CALIDAD 2. AIRE 3. POLUCION DEL AIRE 4. POLITICA 
AMBIENTAL 5. ESPAÑA I. Querol, Xavier II. SERIE 
 2000005677 
 
 
Q-6-3971 
 
 Cuéllar Padilla, Mamen 
 Sellos y sistemas de garantía para el comercio justo : compra 
responsable / Mamen Cuéllar Padilla y Carola Reintjes 
 1. COMERCIO INTERNACIONAL 2. COMERCIALIZACION 
COOPERATIVA 3. ETICA 4. GLOBALIZACION I. TITULO 
 2000005676 
 
 
R-4-285 
 
 GREMPA Meeting on Almonds and Pistachios (16º. 2015. 
Meknes, Maroc) 
 XVI GREMPA Meeting on Almonds and Pistachios : 12-13-14 May 
2015, Meknes -Royaume du Maroc / [Kodad Ossama, convener] 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. ALMENDRA 2. PISTACHO 3. PRUNUS DULCIS 4. PISTACIA 5. 
FITOMEJORAMIENTO 6. VARIEDADES 7. FISIOLOGIA VEGETAL 8. 
BIOTECNOLOGIA VEGETAL 9. CONGRESOS I. Kodad, Ossama II. TITULO 
 2000005681 
 
 
 
 
X-3-929 
 
 Bertrand, Bernard 
 Cocinar con plantas silvestres : reconocer, recolectar, utilizar / 
Bernard Bertrand 
 1. CIENCIA ALIMENTARIA 2. NUTRICION HUMANA 3. ALIMENTOS 
4. PLANTAS SILVESTRES I. TITULO 
 2000005675 
 
 
X-3-930 
 
 REFLEXIONES sobre educación ambiental II : artículos publicados 
en la Carpeta Informativa del CENEAM 2000-2006 / Centro Nacional de 
Educación Ambiental 
 (Naturaleza y parques nacionales. Serie educación ambiental) 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. MEDIO AMBIENTE 2. CAMBIO CLIMATICO 3. EDUCACION 4. 
DOCUMENTACION I. Centro Nacional de Educación Ambiental II. SERIE 
 2000005678 
 
 
X-3-931 
 
 NUEVAS investigaciones iberoamericanas en Educación Ambiental 
/ [Alba Leonilde Suárez Arias... et al.] 
 (Naturaleza y parques nacionales. Serie educación ambiental) 
 1. MEDIO AMBIENTE 2. CAMBIO CLIMATICO 3. EDUCACION 4. 
PROYECTOS DE INVESTIGACION 5. AMERICA LATINA 6. ESPAÑA I. 
Suárez Arias, Alba Leonilde II. SERIE 
 2000005679 
 



















